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はじめに
　高速道路（米子道）を山中深く分
け入ること10分，眼下にはじめて人
里らしい集落が見えるとそこが湯原
温泉郷のひとつ，湯原温泉病院の立
地する下湯原地区です．インターチ
ェンジを下りると湯原温泉郷の大き
な看板がありますので，そこを右折
して約２㎞，旭川と田園を前にして
茶色い屋根の横長の建物がすぐ目に
入ります．これが真庭市国民健康保
険湯原温泉病院です．
　真庭市は「平成の大合併」で旧真
庭郡９町村が集まって誕生した新し
い市です．湯原温泉病院はその中の
ひとつ湯原町の町立病院として運営
されてきたものですが，それを機に
市に移管されたものです．
　真庭市は岡山県の郡市の中で一番
面積が広く，そして山深く８割は山
林で占められています．地勢的に真
庭市は市街地の広がる南部と山深い
北部に分けられます．南部は真庭市
の人口の４/５が住み７病院（民間病
院）があります．北部地区は山間に
集落が点在し人口は１/５にすぎま
せん．湯原病院はこの北部地区の唯
一の病院（公的病院）です．
　当院は名前のごとく湯原温泉郷の
一角にあり，温泉をふんだんに使え
る環境にあります．温泉を利用でき
ることは病院の大きな特色であり有
難い恵みです．
　当院は地域密着型の一般病院とし
て歩みを重ね，昨年は病院開設50周
年迎えました．
沿　　革
昭和35年８月　湯原町立湯本診療所
を母体として湯原温
泉病院（20床）開設
昭和36年１月　増床（40床）
昭和51年３月　増床（70床）
昭和55年９月　増床（100床）
昭和57年４月　増床（124床）
平成14年４月　へき地医療拠点病院
指定
平成17年３月　新病院開院
　　　　　　　真庭市国民健康保険
湯原温泉病院に改
組・改称
平成18年12月　ISO9001取得
平成23年４月　地方公営企業法全部
適用
病院の概要
診療科目：内科，外科，整形外科，
神経内科，呼吸器科，胃
腸科，循環器科，アレル
ギー科，リウマチ科，皮
膚科，肛門科，リハビリ
テーション科，放射線科
病床数：105（一般病床50　療養病床
55）
付属診療所：５ヵ所
医師数：常勤医７名，非常勤医７名
付帯事業：訪問看護ステーション，
在宅介護支援事業所，通
所リハビリテーション
職員数：118名
診療の特徴
　広大な真庭北部地区の唯一の公的
病院として医療の中心的存在です．
人口の過疎化に伴って民間バスは撤
退し，現在は市営のコミュニティバ
スが谷々を縫って運行されており，
多くの高齢者がこれを利用して通院
されます．通院困難な方には病院は
山間に５ヵ所の僻地診療所を有し週
に１～２日の診療におもむいていま
す．他の地区の病院までは30分～１
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時間を要しますので救急医療は当院
の重要な業務であり，24時間365日の
救急応需を続けています．
　医師数も設備も限られておりすべ
ての疾患には対応はできませんので
岡山大学などから多大な応援を得て
上記の範囲の診療を行っておりま
す．当院で対応できない症例は，真
庭市南部，津山，倉吉，県南の諸病
院に診療の依頼しており，大変有難
く思っています．
　湯原温泉は癖のない素直な泉質で
禁忌疾患が少なく，当院ではそのお
湯がふんだんに利用できます．病棟
の風呂は温泉かけ流しであり，曜日
や時間の制限はほとんど無く入浴が
できます．また，リハビリ施設に併
設した20ⅿの温泉プールを有し，運
動器リハビリに効果をあげています
し，また，時間の一部を近隣住民に
も開放して大変好評です．ある種の
皮膚病に温泉療法は有効であります
が，淀川キリスト教病院皮膚科の協
力でアトピー性皮膚炎脱ステロイド
療法に温泉入浴療法を併用して患者
に朗報となっています．また，一般
診療に加え在宅医療・介護へのニー
ズは高く，訪問看護ステーション，
通所リハビリテーション，在宅介護
支援事業に力を入れています．
最後に
　中山間地域の宿命ですが，真庭北
部地区は岡山県で最も人口減少と高
齢化の著しい地区の一つです．この
地域の病院医療の火を絶やさないた
めに我々自身の努力が求められます
がそれだけでは維持が困難です．　
市民や行政機関はもとより岡山大学
や大学関係各位のご理解ご協力なく
しては存立しえないことを強く意識
しております．
平成23年12月受理
〒717-0403　真庭市下湯原56
電話：0867-62-2221　FAX：0867-62-2223
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